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В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як 
ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично 
всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, 
комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський 
облік тощо) пов'язані з фінансами.  
Мета курсу — формування базових знань з теорії фінансів. 
Завдання курсу — вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій 
економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ 
державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування 
фінансової системи держави. 
Предмет курсу – економічні відносини з приводу формування, розподілу 
і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі. 
При вивченні цього курсу студент повинен знати процес формування, 
розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів 
грошових коштів держави, підприємств різних форм власності, а також основні 
напрямки зміцнення фінансів, фінансової системи, заходи щодо подолання 
інфляції, бюджетного дефіциту. 
 
In a market economy public finance is an effective regulator of all spheres of 
economic life. Almost all the economic tools of management (pricing, payment, 
business calculations, investment, loans, bookkeeping records, etc.) related to finance. 
The aim of the course – the formation of basic knowledge of the theory of 
finance. 
Objective of the course – the study of the nature, functions and role of finance in 
a market economy, patterns of their evolution, the theoretical foundations of 
government, corporate and international finance; rules for the financial sector. 
Subject of course – economic relations on the formation, distribution and use of 
centralized and decentralized funds in cash. 
In studying this course student should know the process of formation, distribution 
and use of centralized and decentralized funds of cash means of the state, enterprises of 
different ownership and strengthen key areas of finance, the financial system, measures 
to fight inflation, the budget deficit. 
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I.  COURSE STRUCTURE 
 
Theme 1. The subject of financial science. Financial categories 
 
 
The subject of the science of finance. Specific features of finance. Financial 
information and its role in the control function. The financial categories as a form of 
scientific knowledge of the nature of financial relationships. 
 
Theme 2. Genesis and Evolution of Finance 
 
The concept of genesis. Methodological aspects of the study of finance. Fi-
nance as an economic, cost, distribution, historical category. Evolution of Finance of 
Ukraine. 
 
Theme 3. Financial Law & Financial Policy 
 
The structure of the financial system. Scope and level of financial relations and 
their characteristics. The role of the financial sector in terms of providing economic 
growth. Strategy and tactics of monetary policy. Financial mechanism as a set of 
forms and methods of financial relations. 
 
Theme 4. Taxes and Tax System 
 
Direct taxes. Indirect taxes. Elements of taxation system. Tax system: concept, 
basic construction. The formation and development of the tax system of Ukraine. Tax 
Code of Ukraine, its importance for the formation and functioning of science-based 
and stable tax system in the state. 
 
Theme 5.  The Budget and Budget System 
 
The budget system: concept and principles. Intergovernmental Relations. 
Budget process. The concept of the budget process and its constituent phases. 
Classification of government revenue. Sources of government revenue. Forms and 
methods of mobilizing funds in the budget. Tax and non-tax revenues, their 
composition and structure. Official transfers. Fiscal expenditures and their 
classification. Budget deficit. Definition and causes. Steady and transient deficit. 
Methods for calculating the budget deficit. Problems cuts and possible sources of 
budget deficit. 
 
Theme 6. Insurance and insurance market 
 
Forms and methods of insurance. The system of insurance funds. Classification 
of insurance objects and on the basis of risk. Principles of compulsory and voluntary 
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insurance. Reinsurance. Insurance payments as their main source of income of the 
insurer. The insurance market. The concept of the insurance market and its 
organizational structure. The participants of the insurance market. Organizational 
forms of existence insurance companies. State supervision of insurance activities in 
Ukraine. Licensing of insurance. The formation and development of the insurance 
market in Ukraine. 
 
Theme 7. Financial Market 
 
The financial market. The structure of the financial market. Money market. Re-
al credit. Stock market. Types of securities. Main characteristics of the securities. Le-
gal regulation of the stock market. State control over the production and circulation 
of securities. Stock Exchange: legal status, organization and working arrangements. 
Functions of stock exchange. Procedure for admission of securities to trading on 
stock exchanges. Financial services market and its role in the functioning of the eco-
nomic system. Types of financial services. Prospects for financial markets in Ukraine. 
 
Theme 8.  Corporate Finance 
 
Gross and net income. Total and net income. Classification of revenues and 
expenditures. Financial resources. 
 
Theme 9. International Finance 
 
The purpose and role of international finance. International financial 
integration. The financial activities of international organizations. Finances of the 
United Nations and the European Union. 
 
Theme 10. Financial Management 
 
Object and subject of financial management of the state. Elements of 
management. Management of public finances. Budget management as a central 
element of public finance. Ministry of Finance of Ukraine as an organ of public 













II.  CLASSES STRUCTURE 
 
Session on "The subject of financial science. Financial category" 
 
1. Subject and method of the science of public finances. Typical signs of 
finance and financial relations. 
2. Specific features of finance and their relationship with other costly 
economically categories (money, price, loan, wages).  
3. Functions of Finance. 
 
Session on "The Genesis and Evolution of Finance" 
 
1. The genesis of the category of finance. 
2. Major historical background of the formation of finance. 
3. Evolution of Finance of Ukraine. 
 
Session on "Financial Law and Financial Policy" 
 
1. The essence of the financial system and its internal structure. 
2. Purpose and specific features of areas and parts of the financial system. 
3. The essence and role of the financial mechanism.  
 
Session on "Taxes and tax system" 
 
 
1. The tax system of Ukraine 
2. Comparative analysis of the tax system in Ukraine and abroad. 
3. Objectives and principles of tax policy. 
 
Session on "Budget and Budget System" 
 
1. Budget System and Budget of Ukraine. 
2. The budget process and its participants. 
3. The economic essence of revenues and sources of their formation. 
4. Budget deficit: concept and causes. 
 
Session on "Insurance. Insurance Market" 
 
1. Insurance and Insurance Market. 
2. The concept and organization of the insurance market. 






Session on "Financial Market" 
 
1. Financial market. 
2. Characteristics of financial market instruments. 
3. Stock Exchange and its functions. 
 
Session on "Finance Entities" 
 
1. The principles of financial activity. 
2. The financial resources of the company. 
3. Classification of revenues and expenditures of the enterprise. 
 
 
Session on "International Finance" 
 
1. The essence of the purpose and role of international finance. 
2. Global financial flows: foreign exchange, credit and financial markets. 
3. The financial activities of international organizations (UN and EU). 
4. International financial institutions, their objectives and activities: 
5. International financial markets: 
 
Session on "Financial Management" 
 
1. The essence of the objects and subjects of financial management. 
2. Budget management as a central element of public finance. 
3. Ministry of Finance of Ukraine and local financial authorities, their 
functions and tasks. 
 
 
III SELF-INSTRUCTION FOR INDIVIDUAL STUDENTS WORK 
 
 
Individual students work considers studiyng and elaboration of relevant 
sources, legislation and regulations. During this work the student is to learn the 
recommended source material provided by appropriate program course topics and 
perform individual tasks. 
Individual students work is to develop student’s analytical thinking and form 
student’s own opinion on the theoretical and practical financial problems, students 
are to be learnt to make conclusions and suggestions in dealing with current issues of 
financial policy in a market economy. 
Literature on the essay topic students may choose individually. To prepare an 
essay students must use professional literature concerning topics periodicals 
(newspapers, magazines), scientific articles. 
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Presentation of the essay is to be performed at the class where the topic is 
considered. Report should not exceed 3 minutes.  
Individual student task is to be done by means of electronic learning systems 
(including the MOODLE system). 
 
 
Essay topics on "The subject of financial science. Financial categories" 
 
 
1. Public Finance as a historical category. 
2. Discussion questions about the nature and functions of finance. 
 
Essay topics on "Genesis and Evolution of Finance" 
 
 
1. The historical role of finance in economic development of society. 
2. Historical aspects of the evolution of the budgetary system of Ukraine. 
3. Stages of development of the financial science. 
 
Essay topics on "Financial Law and Financial Policy" 
 
 
1. Economic substance and legal framework of the financial activities of the 
state. 
2. The essence of the method and the advantages of the tax financial regulation. 
3. State financial control and its role in ensuring financial discipline. 
 
Essay topics on "Taxes and tax system" 
 
1. The history of Taxation 
2. Corporate taxation. 
3. Reforming the taxation system in Ukraine. 
 
Essay topics on "The budget and budget system" 
 
1. Budget as the main financial plan of the State. 
2. The budget deficit, its causes and consequences, methods of administration. 
3. Budget History of Ukraine. 
 
Essay topics on "Insurance. Insurance Market" 
 
1. Insurance and perspectives of its development in Ukraine. 
2. Property Insurance 
3. Personal insurance. 
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4. The organization of insurance business in Ukraine. 
 
Essay topics on "Finance Entities" 
 
1. Corporate Finance as the basis of Public Finance. 
2. Features of Corporate Finance organizing: different legal forms of economic 
activities. 
3. Sources of business fundraising. 
 
Essay topics on "Financial Markets" 
 
 
1. Legal regulation of financial markets in Ukraine. 
2. The structure of the financial market. 
3. International standards for financial market development. 
 
Essay topics on "International Finance" 
 
 
1. Balance of Payments in Western countries. 
2. The monetary system of Ukraine. 
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